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RESUMEN 
 
El Cajón del Melado, situado en Ia cordillera de Ia región del Maule, alberga una 
comunidad que acoge 55 familias. Por su posicionamiento geográfico los 
habitantes desarrollan una economía interna e independiente, en donde los 
actores de este sistema son casi exclusivamente los mismos habitantes, viéndose 
interrumpidos por inversionistas externos, que transforman el paisaje y aportan 
cambios en el oficio a través de una nueva economía. De esta manera el proyecto 
Ilega a dar soporte a una de las actividades fundamentales del lugar, involucrando 
el paisaje y el oficio en distintos niveles que atraerían a diversos personajes dentro 
de la comunidad. El arriero, personaje característico del oficio propio de Ia zona, 
logra conectar las distintas coordenadas que conforman esta economía local, 
dando vida también a situaciones espaciales tácitas para el habitante y generando 
a la vez la problemática de crear un soporte para la detención en Ia huella del 
arriero. Dentro de este marco, el proyecto Ilega a sustentar Ia detención necesaria 
en la ruta, posándose en el paisaje de una manera en que tanto materia como 
manera constructiva más que irrumpir en el fondo cordillerano, dejan de funcionar 
como bloque para volverse transparentes y sumarse al paisaje. 
